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U procesu imenovanja novih konceptualnih kategorija nastalih razvojem znanosti, morfolo{-
ka tvorba ima vano mjesto. Analiza imeni~kih sufiksalnih tvorenica u okviru baze podata-
ka Engleskohrvatskog i hrvatskoengleskog rje~nika elektroni~kog nazivlja otkriva razli~ite
modalitete sufiksalnih tvorbenih uzoraka. Semanti~ka analiza upu}uje na tvorbeno vi{ezna-
~ne sufikse, ~ija se zna~enja aktiviraju semanti~kim okvirima bilo op}eg jezika ili jezika
struke. S druge se strane prikazuju nizovi sufiksalnih uzoraka me|usobno povezanih istim
tvorbenim zna~enjem. Tako|er se upozorava na ulogu sufiksa u razjedna~ivanju zna~enja
op}eg jezika od jezika struke, te na sklonost nekih sufiksalnih tvorenica polisemnim uzor-
cima. Na temelju ~estotne analize daje se prikaz sufiksnih grupa karakteristi~nih za elek-
troni~ku struku, te se ispituje korespondentnost engleskih i hrvatskih sufiksalnih likova.

Razvojem znanosti neprestano se stvaraju nove konceptualne kategorije koje
treba imenovati na temelju jezi~nih elemenata i pravila danog leksi~kog sus-
tava, te u kontekstu njegova povijesnog razvoja. U tom procesu stvaranja novih
rije~i ljudski um pokazuje ogromnu fleksibilnost, stalno oblikuju}i nove kombi-
nacije morfema, te tvore}i veze izme|u postoje}ih jezi~nih oblika i novih seg-
menata zna~enja. Na{ mentalni rje~nik nije dakle fiksna cjelina s kona~no od-
re|enom koli~inom informacija o svakoj rije~i, nego aktivni sustav unutar ko-
jega se neprestano stvaraju nove veze.
Morfolo{ka jezi~na kreativnost sastoji se u stvaranju novih leksi~kih jedinica
od elemenata morfolo{kog sustava danog jezika. U dana{njoj se gramati~koj te-
oriji rije~ obi~no smatra temeljnim elementom (usp. Aitchison 1995: 132, Hud-
son: 1990: 10). Jean Aitchison nadalje smatra da se rije~i pohranjuju u na{
mentalni rje~nik kao cjeline, zajedno sa svojim afiksima, me|utim, mi ih po
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potrebi dijelimo u morfeme, te pri stvaranju novih rije~i, afikse lako izdvajamo
i upotrebljavamo u novim cjelinama.
Jezicima razli~itih znanosti svojstveni su razli~iti morfolo{ki tvorbeni uzorci.
Jedno od znanstvenih podru~ja koje se danas velikom brzinom razvija je elek-
troni~ka znanost, pa se u skladu s time javlja potreba stvaranja i odgovaraju}eg
leksika, {to u okviru morfolo{ke tvorbe dovodi do velike produktivnosti odre-
|enih derivacijskih tvorbenih uzoraka. U nazivlju su naju~estalije imeni~ke
tvorenice, a u imeni~koj tvorbi sufiksalna je tvorba najplodnija.
Ovdje }emo govoriti o imeni~kim sufiksalnim tvorenicama elektroni~kog na-
zivlja, analiziraju}i ih s morfolo{kog i semanti~kog stajali{ta. Tako|er }emo ih
usporediti s ekvivalentnim engleskim sufiksalnim tvorenicama kako bismo ot-
krili pravilnosti u kontrastivnim odnosima dvaju jezika na ovoj razini. Kao
korpus istraivanja posluila nam je baza podataka Engleskohrvatskog i hr-
vatskoengleskog rje~nika elektroni~kog nazivlja.1
Babi} kae da »sufiks odjeljujemo od osnove rastavljanjem dijelova sastav-
ljenih posljednjim tvorbenim ~inom« (1991: 36). Sufiksi promjenljivih rije~i sa-
dre dva morfema: tvorbeni i gramati~ki. Radi lak{eg opisa, sufiksom se sma-
tra morfoderivacijska jedinica, ostvarena kao jedinstvo tvorbenog i obli~nog na-
stavka.
Svojim semanti~kim nabojem sufiksi obi~no utje~u na semanti~ki sadraj
tvorenice. U jeziku struke sufiks ima dvojaku ulogu, pri ~emu paralelno su-
djeluju jezi~ni i spoznajni ~imbenici. S jedne strane sufiks ograni~ava zna~enje
osnove, uzimaju}i iz nje samo dio, naj~e{}e prototipnih semanti~kih obiljeja. S
druge strane, specifi~ni sufiks dodaje osnovi niz novih semanti~kih obiljeja,
stvaraju}i tako leksi~ku jedinicu koja odgovara novoj konceptualnoj kategoriji
nastaloj na podru~ju dane struke. Paralelno sudjelovanje jezi~nih i spoznajnih
~imbenika u ovom se procesu o~ituje tako {to se s jedne strane, gledanjem kroz
filtar danog sufiksa, pravi odabir me|u svojstvima osnove uz koju se sufiks ve-
zuje, a s druge se strane, na temelju na{eg iskustva i na{ih mentalnih slika,
stvaraju semanti~ka svojstva rije~i, koja zatim prolaze kroz referencijalnu pri-
lagodbu. To se na primjer o~ituje u nazivima poput poja~alo, ra~unalo, tro{ilo,
prilagodnik, spremnik, slu{alica, sabirnica, itd.
1 [tambuk, A., Pervan, M., Pilkovi}, M. i Roje V. Engleskohrvatski i hrvatskoengleski rje~nik
elektroni~kog nazivlja, LOGOS, Split 1991. Rje~ni~ka baza podataka obuhva}a po 15.000 leksi-
kografskih jedinica u svakom smjeru. Radi promatranja tvorbenih uzoraka u bazi podataka
smo izdvojili lekseme koji se sastoje samo od jedne rije~i, pod pretpostavkom da oni obuhva-
}aju ve}inu svih rije~i u rje~niku (uklju~uju}i i one koje nalazimo kao sastavnice vi{e~lanih
naziva). Na hrvatskoj strani rje~nika takvih je leksema 3526, od ~ega 2377 (68%) imenica. Od
ovog je broja 1297 (55%) imenica nastalo sufiksalnom tvorbom. Analiza ovih sufiksalnih tvo-
renica u velikoj je mjeri olak{ana ra~unalnim mogu}nostima manipulacije rje~ni~kom gra|om,
posebno mogu}no{}u izrade odostranog rje~nika.




Sufiksi obi~no imaju vi{e zna~enja. Ovakve sufikse, koji imaju vi{e zna~enja
i tvore vi{e semanti~kih tipova, Babi} (1991: 36) naziva »polivalentnima«, za
razliku od jednovalentnih, koji imaju samo jedno zna~enje i tvore samo jedan
zna~enjski tip, a Bari} et al. (1979: 242) govore o »tvorbenoj vi{ezna~nosti ili
polisemanti~nosti« pojedinih sufiksa.
Tvorbeno vi{ezna~ni sufiks moe imati jedno zna~enje u op}em jeziku, a
drugo zna~enje u jeziku struke. Faktor koji aktivira zna~enje sufiksa u ovom je




Tvorbenu vi{ezna~nost nalazimo u nekim sufiksima koji u op}em jeziku
mogu ozna~avati umanjenice, dok u jeziku struke dobivaju odre|ena termino-
lo{ka zna~enja, a zna~enje umanjenice se gubi.
2.1.1. Neke imenice na ica koje u op}em jeziku imaju zna~enje umanjenica,
u jeziku struke zna~e ure|aj ili dio ure|aja. Prikazat }emo ih uz njihove engle-
ske ekvivalente, koji jasno pokazuju da se ne radi o umanjenicama:
~etkica (brush), stopica, u{ica (pin, prong), mreica (grid),
ru~ica (knob), kuglica (bead), kartica (card), itd.
2.1.2. I neke umanjenice na ac u jeziku struke tako|er dobivaju terminolo-
gizirano zna~enje:
rukavac (sleeve), stupac (column).
2.1.3. Sli~an je slu~aj s umanjenicama na i}:
listi} (reed), mosti} (jumper), ormari} (cabinet).2
Ovim se sufiksima ~esto razjedna~uje zna~enje u okviru iste struke, na pri-
mjer:
mrea (network) od mreica (grid);                            
most (bridge) od mosti} (jumper);                           




U op}em jeziku ove tvorenice obi~no ozna~uju ~ovjeka koji obavlja koju rad-
nju:
pripovjeda~, bira~, trka~,
dok u jeziku struke obi~no ozna~uju napravu, ono ~ime se obavlja koja radnja:
osigura~, ispravlja~, pretvara~, odjeljiva~.
2 Treba napomenuti da Babi}, navode}i primjere poput ru~ica, {ibica, zvjezdica, itd., upozorava
da je ovdje posrijedi prijenos zna~enja. »Osnovno je zna~enje deminutivno, a ostala su prene-
sena po nekoj vezi s osnovnim i zbog toga ona ne idu u podru~je tvorbe, nego u semantiku.«
(Babi} 1991: 161). Me|utim, ~injenica je da u ve}ini navedenih primjera iz ispitivanog korpu-
sa nije lako ustanoviti semanti~ku vezu izme|u umanjenice i danog naziva.
3 U nazivu star connection  zvjezdasti spoj
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Ovaj je sufiks vrlo plodan u jeziku struke, a imenice se njime tvore od gla-
golskih osnova, i to preteno od nesvr{enih glagola. Me|utim, uz imenice na
a~, koje ve}im dijelom pripadaju ne{to starijoj tvorbi, danas se ~esto upotreb-
ljavaju i paralelni istozna~ni nazivi s drugim sufiksima, bilo da se dodaju istoj
osnovi, ili nastaje potpuno novi naziv, s novom osnovom i novim sufiksom:
bu{a~ bu{ilo;                                          
razdvaja~ razdvojnik;                                      
ograni~ava~ grani~nik;                                       




Sufiksi na or (or, ator, tor, ikator) u op}em jeziku obi~no ozna~uju ~ov-
jeka  vr{itelja radnje:
komentator, okupator, agresor, inspektor, instruktor.
U ispitivanom korpusu, me|utim, gotovo u pravilu ozna~uju napravu:




Sli~no i sufiks er u tvorenicama op}eg jezika zna~i vr{itelja radnje:
araner, dezerter, rekorder;
dok u jeziku struke u pravilu ozna~uje napravu:
emiter, starter, skener, konverter.
Napomenimo da u analogiji na tvorenice sufiksom er, brojne skra}enice ko-
je ozna~uju naprave tako|er zavr{avaju na er5, bilo da su nastale saimanjem
rije~i:
kompander engl. compander (compressor expander)           
transponder engl. transponder (transmitter responder);         
ili uzorkom po~etnih slova:
laser engl. laser (light amplification by stimulated emission of
radiation);                                     
maser engl. maser (microwave amplification by stimulated




Sufiksi ik i nik u op}em jeziku preteno ozna~uju osobu, na primjer:
bolesnik  bolestan ~ovjek; lije~nik  onaj koji lije~i;
a rje|e ozna~uju stvari, mjesto i apstraktne pojmove:
4 Sufiksi or i er ve}inom se javljaju u imenicama izvedenim od stranih osnova, za koje Babi}
(1991: 288) smatra da »tvorbi pripadaju vi{e formalno nego stvarno«. Slaemo se s ovim gle-
di{tem. Me|utim, kako navedeni sufiksi zauzimaju visoko (tre}e i ~etvrto) mjesto u ~estotnom
prikazu tvorenica u na{em korpusu, smatrali smo da ih je ipak potrebno uklju~iti u ovaj opis
kao nezaobilaznu pojavu u na{em stru~nom nazivlju.
5 Ove su skra}enice nastale u engleskom jeziku, a u hrvatskom su prihva}ene kao posu|enice.
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dnevnik, rudnik, nazivnik.
U elektroni~kom nazivlju, me|utim, ovi sufiksi preteno ozna~uju napravu
ili ure|aj kojim se obavlja neka radnja:




Uz ve} navedenu uporabu u zna~enju umanjenice, u op}em jeziku u pravilu
zna~e ensku osobu:
glumica, kraljica, ~ista~ica, bogata{ica;
ali mogu ozna~avati i stvar:
ki{nica, pivnica, iskaznica;
ili pojavu, tj. apstraktni pojam:
posu|enica, godi{njica, besanica.
Me|utim, u ispitivanom korpusu naj~e{}e ozna~uju ure|aj ili njegov dio:
sabirnica, zvu~nica, prigu{nica.
Izvedenice sufiksom lica, me|utim, mogu se opisati samo jednom preobli-
kom, tj. »ona koja obavlja ono {to zna~i glagol od kojega su nastale«. Ove izve-
denice naj~e{}e ozna~uju napravu, na primjer:
brusilica, grijalica, drobilica
pa analogno tomu i u ispitivanom korpusu imamo primjere poput:




Ove tvorenice ozna~uju osobe, stvari i apstraktne pojmove:
nju{kalo, ljepilo, u~ilo;
dok u ispitivanom korpusu ozna~uju naprave:
poja~alo, brojilo, tro{ilo, pamtilo, ra~unalo.
Sufiks lo je danas prili~no plodan, unato~ ~injenici da nije posve prilago|en
tvorbenoj paradigmi, te pridjevi nastali od njega ne zvu~e uvijek prirodno, na




Sufiks ika upotrebljava se u op}em jeziku u razli~itim zna~enjima, a u ispi-
tivanom korpusu ozna~uje isklju~ivo znanstvene discipline:
elektronika, automatika, kibernetika.
Sufiks iz iste porodice aljka, me|utim, u pravilu ozna~uje jednostavne spra-
ve, na primjer:
hvataljka, klizaljka, lealjka,
pa i u ispitivanom korpusu imamo primjere:
{tipaljka, pisaljka, stezaljka, kazaljka.






U terminolo{koj tvorbi sufiks moe igrati posebno vanu ulogu pri razjed-
na~ivanju zna~enja jezika pojedine struke od zna~enja op}eg jezika, kao i pri
razjedna~ivanju zna~enja unutar razli~itih struka ili unutar iste struke.
 	
!	 "#$	
Istoj se osnovi mogu dodati razli~iti sufiksi, koji razjedna~uju zna~enje tvo-
renice, aktiviraju}i bilo semanti~ki okvir odre|ene struke ili semanti~ki okvir
op}eg jezika, na primjer:
crtalo (ure|aj) crta~ (~ovjek);                           
slu{alica (ure|aj) slu{alac / slu{atelj (~ovjek).               
3.1.1. Sufiks koji ~esto ima ulogu razjedna~ivanja zna~enja jezika struke od
onog op}eg jezika je sufiks l(a)c. Premda se danas izvedenice ~e{}e tvore pa-
ralelnim sufiksom telj, zbog njegovih {irih tvorbenih mogu}nosti,6 treba istak-
nuti da su sufiksi lac i telj istozna~ni i me|usobno zamjenljivi kad ozna~uju
~ovjeka  vr{itelja radnje:
branilac  branitelj; prevodilac  prevoditelj; gledalac  gledatelj.
U jeziku struke, me|utim, za sufiks l(a)c mogli bismo re}i da u pravilu
slui za razjedna~ivanje tvorenica koje ne ozna~uju ~ovjeka, od onih na telj,
koje ozna~uju ~ovjeka, na primjer:
nosilac (naboja), za razliku od nositelj (~ovjek);
prevodilac (program za prevo|enje), za razliku od prevoditelj (~ovjek);
punilac program za punjenje memorije;                      
davalac atom primjese, donorski atom; itd.                   
 !%
!	
Sufiksom se moe razjedna~iti i zna~enje na podru~ju razli~itih struka, pa
tako na primjer na podru~ju matematike imamo naziv
djelitelj (broj kojim se dijeli);
a na podru~ju ra~unalstva:




Sufiks ~esto razjedna~uje zna~enje i u okviru iste struke, na primjer
zvu~nica (pickup)7 zvu~nik (loudspeaker)8;                       
6 Sufiksom telj izvedenice se podjednako izvode od svr{enih i nesvr{enih glagola, a sufiksom
l(a)c od nesvr{enih glagola. Tako|er mnoge imenice sa sufiksom lac nemaju paralelnu tvo-
renicu za vr{iteljicu radnje, dok imenice sa sufiksom telj uvijek imaju paralelnu tvorenicu za
ensku osobu: slu{atelj  slu{ateljica; prevoditelj  prevoditeljica.
7 Pretvornik koji prima signal potreban za rad koje opreme s pomo}u pretvorbe zvuka ili koje-
ga drugog oblika obavijesti u odgovaraju}i elektri~ni signal.
8 Ure|aj koji pretvara elektromagnetske valove u zvu~ne valove.
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uti~nica (socket) utika~ (plug);                               
pisa~ (printer) pisalo (writer)9  pisaljka (recording pen).     
I u sljede}em paru naziva moemo govoriti o sufiksu kao razjedna~itelju
zna~enja, s tom razlikom da se jedan oblik tvori od osnove nesvr{enog, a drugi
svr{enog glagola:
pretvara~ (converter)  ure|aj kojim se jedan oblik energije pretvara u
   drugi oblik iste energije, za razliku od
pretvornik (transducer) ure|aj kojim se neelektri~na veli~ina pretvara u
   elektri~ne signale;
Za sufikse er i or smo rekli da u pravilu ozna~uju naprave. Me|utim, u
ispitivanom korpusu u dva slu~aja sufiks er nalazimo u tvorenicama koje o-
zna~uju ~ovjeka  vr{itelja radnje, dok paralelni oblik na or (ator) ozna~uje
napravu, odnosno matemati~ki pojam. Usporedimo li ih s njihovim ekvivalenti-
ma u engleskom jeziku, vidjet }emo da ovi parovi naziva razjedna~uju zna~enja
polisemnih engleskih leksema:
programer (~ovjek koji programira)              
programmer                                                 
programator (naprava)                        
operater (~ovjek koji radi ra~unalom)            
operator                                                    
operator (matemati~ki element ili simbol)         
Paralelnom tvorbom sufiksima a~ i lo u ispitivanom se korpusu razjed-
na~uje zna~enje leksema
mjera~ (meter) u zna~enju instrument koji mjeri i ozna~ava vrijednost
   promatrane veli~ine; od
mjerilo (gauge), u zna~enju instrument koji mjeri parametre ili svojstva
   kojega objekta.
Tako|er se razjedna~uju dva zna~enja engleskog leksema counter:
1. brojilo u zna~enju instrument za otkrivanje, brojenje i pam}enje slijeda
doga|aja, od
2. broja~, sklop za brojenje slijeda doga|aja.
		
	
Neki od sufiksa u ispitivanom korpusu imaju ista tvorbena zna~enja, pa kod
njih moemo govoriti o tvorbenoj sinonimiji, ili o bliskim zna~enjima. Tako, na
primjer, u ispitivanom korpusu, napravu ili ure|aj ozna~uju tvorenice sufiksi-
ma:
a~ prekida~, oda{ilja~, osigura~, pisa~;                   
(n)ik zvu~nik, razdjelnik, prilagodnik, prijamnik, sprenik;     
(l)ica slu{alica, tinjalica, sabirnica, zvu~nica;                
9 Ra~unalni program koji ispisuje podatke iz vanjskog reda ~ekanja na vanjski ure|aj.
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lo poja~alo, brojilo, pamtilo, ra~unalo;                   
aljka kazaljka, stezaljka, {tipaljka.                        
Od sufiksa stranog podrijetla ovdje nalazimo sufikse or i er, koji se, u
skladu s tvorbenim zna~ajkama hrvatskog jezika, dodaju tako|er stranoj osno-
vi:
or oscilator, akumulator, izolator, regulator;               
er emiter, starter, koder.                              
Radnju ili stanje nastalo djelovanjem glagola, tj. rezultat glagolske radnje o-
zna~uju tvorenice sufiksima:
nje poja~anje, rasipanje, pretraivanje;                    
((a)c)ija modulacija, polarizacija, regulacija;                   
informacija, konfiguracija;                          
a obrada, pobuda, sprega;                            
aj otkucaj, treptaj, trzaj;                              
nja vrtnja, smetnja, radnja;                            
}e zauze}e, istegnu}e.                                
Svojstvo:
ost sjajnost, vodljivost;                                
itet induktivitet, stabilitet;                              
djelatnost:
stvo mjeriteljstvo,                                     
ija telefonija, telegrafija;                              
pojavu:
ak bljesak, prasak;                                   
izam magnetizam, sinkronizam.                          
&
!!
Poseban su slu~aj paralelne istozna~ne tvorenice izvedene od iste osnove ra-
zli~itim sufiksima, poput ve} navedenog para paralelnih tvorenica:
bu{a~  bu{ilo.
Paralelne tvorenice nalazimo preteno u odnosu na nazive stranog podrije-
tla, gdje dolazi do uskla|ivanja posu|enice s morfolo{kim sustavom jezika pri-
maoca. Strani se sufiks zamjenjuje istozna~nim sufiksom doma}eg podrijetla.
Me|utim, neke od ovih tvorenica zadravaju oba oblika, pa u uporabi imamo
paralelne likove sa stranim i doma}im sufiksom. Takve dublete nalazimo u pa-
rovima naziva na:
itet / (n)ost, na primjer:
induktivitet induktivnost;                                
stabilitet stabilnost.                                  
te u parovima naziva na:
acija / nje:
oscilacija osciliranje;                                 
sinkronizacija sinkroniziranje;                             
simulacija simuliranje;                                
generacija generiranje.                                
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Me|utim, kod nekih je leksema ovakva prilagodba nemogu}a, budu}i da bi
se uporabom hrvatskog sufiksa mijenjalo zna~enje leksema od stanja (poslje-
dice glagolske radnje) ili pojave u proces, na primjer:
koncentracija koncentriranje;                              
informacija informiranje;                               
emitancija emitiranje;                                 
ili bi se sasvim promijenilo zna~enje:
rezonancija (porast intenzivnosti titraja) rezoniranje
(1. odjekivanje, 2. rasu|ivanje).
	
U ispitivanom korpusu ~esti su uzorci divergentne polisemije, tj. uzorci po-
lisemije u jednom jeziku koji nisu paralelni u drugome. Promatranjem sufiksal-
nih tvorenica uo~ava se veza izme|u nekih sufiksa i polisemnih uzoraka. Poli-
semne uzorke naj~e{}e nalazimo u nazivima koji ozna~uju proces, te u aps-
traktnim nazivima koji ozna~uju radnju. Tako vi{estruke ekvivalente na hr-
vatskoj strani preteno nalazimo u odnosu na engleske tvorenice sufiksima
ing i ation. U nekim su slu~ajevima vi{estruki hrvatski ekvivalenti u sino-
nimnom odnosu:
dissipation disipacija, rasipanje, gubitak (energije);                
me|utim, oni ~esto daju semanti~ki precizniju informaciju od engleskog lekse-
ma, razgrani~avaju}i njegova zna~enja:
loading optere}enje, punjenje;                              
recording zapisivanje, snimanje, zapis, slog;                     
switching preklapanje, prospajanje;                           
duplication kopiranje, podvostru~enje, umnoavanje.               
Me|utim, ~esto imamo i obrnutu sliku, tj. jednom hrvatskom nazivu odgo-
vara nekoliko engleskih ekvivalenata. Ovo naj~e{}e nalazimo u odnosu na hr-
vatske tvorenice sa nje, na primjer:
rasipanje  dissipation, leakage;
prigu{enje  attenuation, damping;
raspr{enje  dispersion, diffusion, scattering;
vo|enje  conduction, control, lead.
Kao ilustraciju razli~itih zna~enja navedenih engleskih ekvivalenata navest
}emo definicije leksema iz posljednjeg primjera, koji se svi prevode hrvatskim
leksemom vo|enje:
    conduction prijenos energije s jednog mjesta na drugo
(s pomo}u vodi~a)                         
vo|enje   control postupak kojim se djelovanjem na ulaznu
veli~inu utje~e na izlaznu veli~inu sustava       
    lead razlika u vremenu ili fazi izme|u dvaju
doga|aja ili signala, gdje jedan prethodi drugomu.
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Navedeni hrvatski leksemi dakle pokrivaju {ire zna~enjsko podru~je od poje-
dinih korespondentnih leksema engleskog jezika, te postaju vi{ezna~ni, {to mo-
e dovesti do nepreciznosti i nejasno}e u prijevodu.
U ovim bismo imenicama na nje mogli govoriti o »prisilnoj« polisemiji, do
koje dolazi zbog nemogu}nosti nalaenja odgovaraju}eg ekvivalenta u jeziku.
		
	 !
Osvrnemo li se statisti~ki na sufikse u korpusu, vidjet }emo da je od 27 su-
fiksnih grupa, koliko ih nalazimo u imeni~kim tvorenicama, njih 22 doma}eg,
a 5 stranog podrijetla. Najvi{e je doma}ih tvorenica sa sufiksima na:
nje (29%): poja~anje, rasipanje, zra~enje, prigu{enje;         
ost (6%): vodljivost, zvu~nost, ~ujnost, sjajnost;             
a~ (4%): ispravlja~, pretvara~, osigura~, odjeljiva~;          
ik (4%): prilagodnik, razdjelnik, sprenik;                
ak (4%): priklju~ak, svitak;                            
ica (3%): sabirnica, prigu{nica;                         
ina (2%): brzina, ja~ina, kosina;                         
lo (2%): poja~alo, brojilo, ra~unalo.                     
Manje brojne su tvorenice sufiksima:
(l)ica: sabirnica, prigu{nica;                         
(i)ka: zadr{ka, znamenka;                          
a: pobuda, obrada;                             
aj: otkucaj, treptaj;                              
i{te: ku}i{te, ~vori{te;                             
ba: naredba, jednadba;                          
(l)ac: prihvatilac, nosilac;                          
nja: vrtnja, smetnja.                             
^iste tu|ice zavr{avaju sufiksima na:
((a)c)ija (14%): modulacija, regulacija, informacija, detekcija;      
or (9%): oscilator, procesor, akumulator, izolator;          
er (2%): emiter, koder, konverter;                       
itet (0.8%): induktivitet, kapacitet;                         
izam (0.6%): magnetizam, sinkronizam mehanizam; itd.        
Ve}ina tu|ica u ispitivanom nazivlju su internacionalizmi, rije~i latinskog ili
gr~kog podrijetla, koje nalazimo i u drugim jezicima, na primjer:
modulacija, akumulator, emiter, induktivitet, magnetizam.
Me|utim, treba napomenuti da uz tvorenice stranog podrijetla ~esto nalazi-
mo paralelne sufiksalne tvorenice hrvatskog podrijetla. Paralelne tvorenice pre-
teno nalazimo u odnosu na nazive sa sufiksima na:
ija:
rotacija okretanje, vrtnja; detekcija otkrivanje;     
emisija oda{iljanje, zra~enje; refleksija  odbijanje;     
er:
emiter zra~ilo; konverter pretvara~;      
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ploter risa~; skener pretraiva~.    
printer pisa~; itd.                                          
U nazivima na or paralelne tvorenice su rje|e:
kompjutor ra~unalo; konektor spojnik;       
donor davalac; adaptor prilagodnik.    
Tako|er i u nazivima na itet:
stabilitet ustaljenost.                                        
Napomenimo da u tvorenicama na itet i acija tako|er nalazimo i paralelne
dublete s hrvatskim sufiksom:
induktivitet   induktivnost                                    
sinkronizacija   sinkroniziranje.                                 
[to se ti~e mje{ovitih tvorenica, tj. onih koje se tvore od strane osnove i
doma}eg sufiksa, u ispitivanom se korpusu one tvore sufiksima na:
nje (4%): kodiranje, reguliranje, editiranje;                     
ost (1.7%): akusti~nost, linearnost, kapacitivnost;                 
ka (0.9%): elektronika, automatika, kibernetika;                  
stvo: bioinenjerstvo (samo ovaj primjer).                   
Osnovne podatke o sufiksalnoj imeni~koj tvorbi u ispitivanoj bazi podataka
mogli bismo prikazati kako slijedi:
Sufiks broj tvori se od ozna~uje hrv. posu|. engl. sufiksalni
ekvival.
NJE 429
anje 316 glagola radnju, stanje
nast.
374 55, Os10 ation (121), ing
(172)11
enje 113 djel. gl. ment (18) ion (83) z12
IJA 181
acija 106 preteno glagolsku radnju 181, OS ation (77)
gl. na irati posljed. gl. r. ion (20) z
ancija 16 gl. na irati gl. radnju ance (15) z





encija 6 glagola posljed. gl. radnje
na irati
ija 24 imenice djelat. pojavu ion (16) z
gl. pridj. poslj. glag. radnje
10 Os  strana osnova + doma}i sufiks; OS  strana osnova + strani sufiks
11 Broj u zagradi ozna~uje broj svih pojavnica engleskih leksema s danim sufiksom koje se jav-
ljaju kao ekvivalenti ispitivanih hrvatskih leksema.
12 z upu}uje da se radi o zavr{etku, uglavnom u rije~ima preuzetim iz latinskog i gr~kog, a ne
o sufiksu.
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OR 123
or 4 gl. na irati napravu, ure|aj 123, OS or (79), er (14)





er 31 glagola napravu, ure|aj, 31, OS er (32), or (2)
vr{itelja r.
OST 106
ost 106 pridjeva svojstvo, stanje 83 23, OS ity (70), ness (7)
A^ 57
a~ 57 glagola ure|aj 57 er (48), or (11)
IK 56
nik 56 pridjeva ure|aj 56 er (23), or (10)
ik imenica
AK 53
ak 53 glagola stvari nast. djel. gl. 53 nema uzorka
radnje, apstr. im.
ICA 44
ica 38 gl., pridj., im. ure|aj ili dio ur. 44
lica 6 glagola napravu
INA 30
ina 30 pridjeva osobinu ozn. pridj. 30
LO 28
lo 28 glagola ure|aj, napravu 28 er (20), or (5)
KA 28
ka 13 im, gl. ugl. apstr. zna~. 12 1, Os
ika 11 im., pridj. znanstv. discipl. 11, Os (ic)s (11) z
aljka 4 glagola napravu 4
A 26
a 26 glagola glagolsku radnju 26 ation (12)
ing (7), ion (5) z
AJ 19





i{te 11 imen., glag. mjesto 13
li{te 2 glagola
(A)C 13
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l(a)c 7 glagol posebna termin. 13 er (5), or (2)
(a)c 6 imen., pridj. zna~enja
BA 12
ba 12 glagola rezultat gl. rad. 12 ation (2), ion (7) z
ITET 11
itet 11 pridjeva apstr. zna~enje 11, OS ity (9), ance (2) z
STVO 9
stvo 9 imen., zamj. djelatnost, aps. zn. 8 1 Os ion (3) z, ity (2)
IZAM 8
izam 8 imen., pridj. pojavu, svojstvo 8, OS ism (8)
NJA 5
nja 4 glagola glagolsku radnju 5
anja 1 apstr. zna~.
O]A 5
o}a 5 pridjeva apstr. imenice 5
osobinu ozn. pridj
]E 4
}e 4 imenice rezultat gl. r. 4 ((a(t)ion (3)
I] 3
i} 3 imenice umanj. term. zn. 3
I^ 1
i~ 1 glagola 1 or (1)
TELJ 1
telj 1 glagola apstr. imenica 1 or (1)
ADA 1
ada 1 glagola glag. radnja 1 ion (1) z
Ukupno 1297 852 445
"#			  	 
U engleskim imenicama u korpusu nalazimo jednostavniju sliku sufiksa ne-
go na hrvatskoj strani. Najbrojnije su tvorenice sufiksom ((a)t)ion (34%), te
sufiksima ing (20%), er (16%), or (12%) i ity (11%). Preostale se tvorenice
tvore sufiksima ment, ism, ness, a brojne su i one sa zavr{ecima ance i
ence.
Prikaz engleskih imeni~kih sufiksa
Sufiks broj hrvatski ekvivalentni sufiksi
((a)t)ion 233 nje (204), ija (131), a (17), ba (9)
ing 139 nje (172), a (7)
er 109 er (31), a~ (48), (n)ik (23), lo (20), or (14), (a)c 5 (5)
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or 84 or (79), a~ (11), (n)ik (10), lo (5), er (2), (a)c 5 (2)
ity 77 ost (70), itet (9)
ment 13 nje (18)
ism 8 izam (8)
ness 4 ost (7)
Ukupno 667 90213
Moe se uo~iti pravilnost korespondencije izme|u nekih engleskih i hrvat-
skih sufiksa. Korespondentnost je gotovo potpuna me|u sufiksima:
ment nje: measurement  mjerenje;              
ism izam: magnetism  magnetizam;             
ness ost: brightness  sjajnost;                 
ing nje, a: cladding  oblaganje, obloga;           
ity ost, itet: audibility  ~ujnost;
continuity  kontinuitet.            
Sufiksu ((a)t)ion) u hrvatskom preteno odgovaraju paralelne tvorenice na
nje i ija, a rje|e nalazimo i one na a i ba.
	

Me|utim, najmanje urednu sliku nalazimo u odnosu na sufikse er i or.
Pored sufiksa er i or, u hrvatskim im nazivima odgovaraju i drugi sufiksi
koji se preteno upotrebljavaju za ozna~avanje ure|aja: a~, n(i)k, lo i (l)ac.
Zanimljivo je primijetiti da hrvatska strana prua obrnutu statisti~ku sliku
sufiksa or i er u odnosu na englesku stranu. Engleskih leksema na er je za
tre}inu vi{e od onih na or. Za{to onda na hrvatskoj strani ima ~etiri puta vi{e
naziva na or u odnosu na nazive na er? Obja{njenje lei u ~injenici da se kao
ekvivalenti ve}ine engleskih leksema na er, od kojih je veliki broj engleskog
podrijetla, u hrvatskom javljaju leksemi s hrvatskim sufiksima:
a~: bu{a~/bu{ilo  puncher; kliza~  wiper; grija~  heater;       
ik: zvu~nik  loudspeaker;  odzivnik  responder, spremnik  register;   
lo: poja~alo  amplifier; djelilo  divider; zbrajalo  adder;     
(l)ac: nosilac  carrier; itd.                                      
S druge strane, ekvivalenti naziva na or, koji su preteno latinskog podri-
jetla, uglavnom zadravaju posu|eni oblik, bilo kao jedini oblik:
modulator, reflektor, kolektor;
bilo kao paralelni oblik, uz naziv hrvatskog podrijetla:
invertor pretvara~; indikator pokaziva~;                 
      adaptor prilagodnik.                         
13 Napominjemo da do broj~ane nepodudarnosti lijeve i desne strane dolazi zbog vi{estrukih hr-
vatskih ekvivalenata u odnosu na pojedine engleske imenice, bilo da se radi o sinonimnim
leksemima (naj~e{}e parovima tu|ica  doma}a rije~), ili o razgrani~enju zna~enja engleskih
naziva.
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Dakle, leksemima s engleskim sufiksom (na er) odgovara preteno hrvatski
ekvivalent, dok se leksemi latinskog podrijetla (na or), uglavnom internacio-
nalizmi, preuzimaju i u hrvatsko nazivlje kao tvorenice na or, bilo kao jedini
oblik, ili rje|e, kao paralelni oblik uz hrvatski naziv.
Tre}i razlog u~estalosti sufiksa or u hrvatskom nazivlju je taj {to se dio
leksema tvori izvornim latinskim sufiksom or ~ak i tamo gdje u ekvivalen-
tnim engleskim leksemima imamo er:
repetitor  repeater; invertor  inverter;                   
polarizator  polarizer; analizator  analyzer;                
kondenzator  condenser; kompilator  compiler.                
a i tamo gdje u engleskom jeziku postoje tvorenice na er s osnovom anglosak-
sonskog podrijetla, a u hrvatskom posu|enice iz latinskog:
ventilator  blower; vibrator  chopper.                   
$%

Analiza rje~ni~ke baze podataka upozorila je na postojanje sufiksalnih ime-
ni~kih obrazaca karakteristi~nih za elektroni~ku struku. Ovi sufiksi igraju va-
nu ulogu u procesu morfolo{ke jezi~ne tvorbe stvaraju}i nove kombinacije
morfema, kojima pridruuju nove segmente zna~enja, obi~no uzimanjem od os-
nove njenih prototipnih obiljeja, te dodavanjem osnovi novih semanti~kih obi-
ljeja svojstvenih podru~ju dane struke ili znanstvene discipline. Analiza se-
manti~kih obiljeja ispitivanih sufiksa upu}uje na tvorbeno vi{ezna~ne sufikse
kod kojih semanti~ki okvir op}eg jezika aktivira jedno zna~enje, a okvir jezika
struke drugo zna~enje. S druge strane, razjedna~ivanje zna~enja jezika struke
od op}eg jezika, te razjedna~ivanje zna~enja unutar iste struke ~esto se postie
dodavanjem razli~itih sufiksa istoj osnovi. Nizovi sufiksa o~ituju se istim ili sli-
~nim tvorbenim zna~enjima, a prikazani su u skladu s njihovim zna~enjskim
uzorcima, bilo da ozna~uju napravu ili ure|aj, rezultat glagolske radnje, svoj-
stvo, djelatnost ili pojavu. Paralelne istozna~ne tvorenice s razli~itim sufiksima
nalazimo preteno u slu~ajevima u kojima se u procesu uskla|ivanja posu|eni-
ca s morfolo{kim sustavom jezika primaoca strani sufiks zamjenjuje sufiksom
doma}eg podrijetla. ̂ ista se posu|enica obi~no zadrava u uporabi paralelno s
novom tvorenicom mje{ovite tvorbe, koja se sastoji od strane osnove i doma}eg
sufiksa.
Kod nekih se sufiksalnih tvorenica uo~ava sklonost polisemnim uzorcima,
{to u odnosima dviju rje~ni~kih strana rezultira divergentnom polisemijom. Po-
lisemne uzorke uglavnom nalazimo u nazivima koji ozna~uju proces ili glagol-
sku radnju. U engleskom su to tvorenice sufiksima ing i ((a)t)ion), a u hrvat-
skom tvorenice sufiksom nje.
^estotnom analizom izdvojene su sufiksne grupe karakteristi~ne za danu
tvorbu, te je prikazana njihova zastupljenost u danom korpusu. Uspore|iva-
njem dviju rje~ni~kih strana ustanovljena je znatna pravilnost u kontrastivnim
odnosima izme|u odre|enih engleskih i hrvatskih sufiksa.
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Definiraju}i rije~ kao temeljnu jedinicu na{eg mentalnog leksikona, Jean
Aitchison (1995: 230) uspore|uje ju s nov~i}em. Dvije strane nov~i}a, seman-
ti~kosintakti~ka i fonetskofonolo{ka, me|usobno su povezane tre}om kompo-
nentom, leksi~kim alatom (lexical toolkit), koji sadri postupke za stvaranje
novih rije~i. Leksik se, dakle, sastoji od modula, no ti moduli nemaju krutih
granica, ve} u njima dolazi do sintakti~kog i spoznajnog preklapanja. Leksi~ka
modularna mrea nije dakle fiksna, u njoj se neprekidno stvaraju nove veze,
ona se, iako polako i neprimjetno, ipak neprestano mijenja. To je slu~aj i s de-
rivacijskim tvorbenim procesima. Na{a je analiza stoga samo slika trenuta~nog
stanja jednog segmenta morfolo{ke tvorbe, koje se temelji na dosada{njim je-
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Nominal suffixation patterns in electronics terminology
Lexical morphology plays an important role in the process of designating the new conceptual
categories emerging in the field of science. The modalities of noun suffixation patterns are ana-
lysed using the data base of the EnglishCroatian and CroatianEnglish Dictionary of Electronics.
The semantic analysis points to polysemous suffixes whose meaning is activated by the corres-
ponding semantic frame, i. e. the frame of general language, or that of the language of science. On
the other hand, synonymous suffixes are grouped according to their specific meanings. The role of
suffixes in differentiating the meaning of general language from that of the language of science is
pointed out, and the tendency of some suffixation patterns to form polysemous lexemes is discuss-
ed. The statistical analysis reveals groups of suffixes characteristic of the lexis of electronics, as
well as the correspondence of English and Croatian suffixation patterns.
Klju~ne rije~i: elektroni~ko nazivlje, sufiksalne tvorbe, morfologija, hrvatski jezik
Key words: electronics terminology, suffixation patterns, morphology, Croatian
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